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Recial  da  su  s e g u n d o  pa s o .
En  el  nú m e r o  inaugur al  d e  e s t a  public a c i ó n  de finía m o s  a  Recial  co m o  un  
e s p a c i o  d e di c a d o  a  la  difu si ó n  de  e s t u di o s  s o b r e  la  lengu a,  la  literatura,  lo s  
di s c u r s o s  s o c i al e s  y  su s  múltipl e s  pro bl e m a s  teóri c o s - m e t o d o l ó g i c o s .  
Conf o r m e  a  lo  s e ñ a l a d o  en  el  editorial  d e  aqu e lla  op or tunid a d ,  uno  de  lo s  
obj e tiv o s  qu e  mo vilizan  e s t e  proy e c t o  e s  favor e c e r  el  d e b a t e  s o b r e  lo s  mo d o s  
d e  e s t u di ar  lo s  a ct o s  d e  habla  y  lo s  di s c u r s o s ,  inc e nti v a r  la  refl e xi ó n  s o b r e  
herra mi e n t a s  teóri c a s ,  s u  funci on a lida d   y  efi ca c i a.  
En  e s t a  líne a  d e  inqui e tu d e s ,  c e ntral e s  en  el  proy e c t o  funda d o r  d e  Recial,  
con v o c a m o s  para  la  s e g u n d a  entr e g a  de  la  re vi s t a,  a  la  pr e s e n t a c i ó n  de  
artí cul o s  qu e  aten di e r a n  d e  ma n e r a  e s p e c i a l  a  cu e s t i o n e s  relativa s  a  
a s p e c t o s   teóri c o s  y/o  m e t o d o l ó g i c o s .  
En  re s p u e s t a  a  nu e s t r a  con v o c a t o ri a  Recial  reún e  y  ofr e c e  hoy  al  le ct or,  
mat e rial  qu e  pivot e a  s o b r e  e s t a  te m á ti c a .  La  ma y o r í a  d e  lo s  artícul o s  op e r a  a  
partir  d e  cru c e s  di s c i plinario s ,  o  bi en  de  rela ci o n e s  intert e x tu al e s  e  
interdi s c u r s i v a s .  Uno  pro m u e v e  un  diálo g o  crític o  re s p e c t o  a  mo d o s  d e  
le ctura  d e  la  obra  d e  Ma c e d o n i o  F e rn á n d e z ;  otro  c e ntra  su  ate n c i ó n  en  la  
rela ci ón  entr e  la s  pro p o s i c i o n e s  te óri c a s  d e  S e v e r o  Sar d u y  s o b r e  lo  
“n e o b a r r o c o ”  y  algun o s  po s t ula d o s  d e  Ja c q u e s  Ran c i è r e ;  otro  pro p o n e  la  
cat e g o r í a  teóri c o- m e t o d o l ó g i c a  de  “lugar  s o c i al”  d el  e s c r it or  -Guiller m o  
Martín e z -  co m o  prin cipio  de  e x pli c a c i ó n  del  mo d o  de  con figura r  una  nov e l a  
policial;  otro  pro bl e m a tiz a  el  c on c e p t o  de  “lo  fantá s ti c o ”  d e s d e  un  cru c e  d e  
di s ci plina s ;  otro  plant e a  la  refl e xi ó n  s o b r e  una  no ci ón  e s t é ti c a :  traza  un  
pu e n t e  entr e  el  con c e p t o  de  ale g o r í a  de  Walt e r  B e nja mi n  y  el  d e  le ctura  co m o  
difer e n c i a  de  Ja c q u e s  Derrida;  otro  e s t u di a  la  c on s t r u c c i ó n  de  la  su bj e ti vida d  
en  una  obra  de  Ang é li c a  Gor o d i s c h e r .  Y  si  bi en  lo s  e s tu di o s  literario s  
pr e d o m i n a n ,  tam bi é n  conta m o s  en  e s t a  edi ci ó n  con   un  artículo  qu e  
pro bl e m a ti z a  el  lugar  de  la  e s c r itura  y  la  le ctura  en  el  pro c e s o  en s e ñ a n z a -
apr e n d i z aj e .
P o d r á  tam bi é n  a c c e d e r  el  le ct o r  en  e s t e  nú m e r o ,  a  una  s e ri e  d e  re s e ñ a s  d e  
libro s  qu e ,  en  su  ma y o r í a ,  re s ultan  del  trabaj o  de  inv e s t i g a d o r e s  mi e m b r o s  
d el  Ár e a  de  L etra s  d el  C e n tr o  d e  Inv e s t i g a c i o n e s .
S e g u r a  y  firm e  en  su  ori enta c i ó n,  Recial  da  su  s e g u n d o  pa s o ;  apr o v e c h a m o s ,  
ent on c e s ,  la  o c a s i ó n ,  para  con v o c a r  a  la  c o m u n i d a d  aca d é m i c a ,  a  lo s  
e s t u di o s o s  d e  la  lengu a,  la  literatura,  lo s  di s c u r s o s  s o c i a l e s  p ert e n e c i e n t e s  a  
institu ci on e s  d el  ord e n  na ci o n a l  e  interna c i o n a l,  a  enriqu e c e r  e s t e  proy e c t o  
c on  su  ap ort e  en  futura s  entr e g a s  d e  la  re vi s t a.  
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